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DESAIN INTERIOR PUSAT MAINAN DI JAKARTA 
Yordan. C08080451 
Mulyadi, S.Sn, M.Ds 2 Ambar Mulyono, S.Sn, M.T3 
ABSTRAK 
 
Masalah pokok yang dikaji dalam perancangan Pusat Mainan di Jakarta 
adalah bagaimana merancang sebuah tempat yang bisa memberikan manfaat bagi 
pengunjung dan pengelola. Dengan mengubah kebiasaan buruk yang terus diulang 
oleh kebanyakan penjual mainan baik dalam skala besar maupun kecil. Yang 
terbiasa memakai sistem pemajangan dan penataan letak yang terlalu umum yang 
tidak ssuai untuk memajang banyak mainan. 
Tulisan ini dilatar belakangi oleh keberandaan berbagai toko mainan yang 
ada di Indonesia. Baik dalam skala besar maupun kecil yang belum bisa 
representatif menyajikan tampilan area pajang yang menarik bagi masyarakat. 
Tampilan area pajang toko toko mainan pada umumnya masih menggunakan 
sistem display lama yang tidak hanya kurang menarik dan tidak efisien tapi juga 
kurang baik bagi kondisi mainan yang dipajang.  
 Perencanaan Pusat Mainan di Jakarta ini merupakan kegiatan merancang 
serta merencanakan ruang yang fungsi utamanya sebagai tempat 
memperkenalkan, memajang, menyimpan dan menjual beberapa jenis mainan. 
Yang disertai juga dengan sarana pendukung pengelolaan dan persiapan area 
pajang. Agar di dalam kegiatan utama yang direncanakan sebelumnya bisa 
memberikan pengalaman berkunjung yang baik bagi masyarakat. 
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INTERIOR DESIGN OF JAKARTA TOYS CENTER 
Yordan. C08080451 
Mulyadi, S.Sn, M.Ds2  Ambar Mulyono, S.Sn, M.T3 
ABSTRACT 
 
The main issue that need to be assigned in the Design of Jakarta Toys 
Center is how to design a space that may give an advantages for the customer and 
the owner as well by changing the common habit that most of the toys retailer 
both in large and small scale who kept making same mistake using general display 
medium and general retail layout which is inappropriate to display a specialized 
object.  
This essay is motivated by the condition of the most of  toy store that are 
available in Indonesia. In a large and small scale that still unable to manage a 
proper display to impress the customer. most of the display system that commonly 
used by the conventional toy store are old fashioned that not only visually 
inattractive but also inefficient and possibly harmful for the display object.  
The Design of Toys Center in Jakarta is a task to design and program a 
space which the main function is as a place to introduce, display, save and selling 
a couple variety of toys. Which will also paired with supporting facility to 
maintain and preparing the display area. Just to make sure the main activity that 
are programmed before may give the best customer experience to the public. 
  
Keywords : Interior Design, Toys Center, Jakarta.      
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